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   Empynase, a proteolytic enzyme, was used in treatment of fifteen cases of chronic 
prostatitis. One capsule of  Empynase contains 7.5 mg Pronase-P and  60.0  mg Pancreatin. 
Empynase is administered  orally, one or two capsules three times a day. It is absorbed 
from the intestine. The results were very satisfactory in improvement of subjectve sym-



























































































判 定 基 準
1)自 覚症状の消長
即ち,会 陰部肛門部不快感乃至鈍痛,尿 道部不快











治 療 成 績
一括表示すると第1表 の如 くである.
即ち,ユ5例中結核性前立腺炎であることの判明した
1例を含む2例 に無効,他 の1例 に やや効で あつた
が,こ れら3例を除 く他の12例ではすべて著効或は有


















症 例年令～騰 欄 間籍 継 灘 贔判定 弊 聯 卵 麟 考
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夢副 禦/8帯 昔 罰 ・糖 ・・岬 〃
411.50 6 ・ 帯 丑 鋤 雛 矧 穿 〃
5T.M,27 3 ・ 耕 ・ 鰍 二罪ξ鯛 無効 〃
6S.137 3 5甘 帯 著 効 一 〃
7M.T.45 6 ・ 暮 ・ 有 効 ナ伽 フラソ}穿 〃
8M.M.38 6 ・ 一 一 無 効 ク望 が エニ}鰍 〃 結核性前立腺炎
91.T.47 3 7+一 や や 効 一 〃
10K.H。42 3 ・ 帯 甘 罰 テ1;;鋤努 〃
11M .S.39 3 ・ 一 一 無礎 圭搾 障 〃
12K.1.48 3 6升 ・ 有 効 ナ駕 フラつ 鰍 〃
13K.K.40 3 ・ 帯 卦 著 効揚 芋釧 暫 〃
藍4H.T.52 3 8冊 耕 著 効 一 〃










れ た膿汁 の分 解力において も(藤 崎 ら1964)他
の蛋 白分 解酵 素 と比較 して最 も強力で あること
が認 め られてい る.
又藤崎 ら(1964)は1カプセル中の プ ロナー
ゼ(P)の含有量10.Omg,7・5mg,5・Omg及び
3.5mgの4種 を 用 い,7.5mgを 必要 に して
十分 な量 と認め てい る.我 々 も4例 には1日6
カ プセルを投与 したが他 の11例には1日3カ プ
セルを投与 した.又 彼 らは プμナ ーゼ(P)と抗























1)我 々は慢性前立腺炎 の15例にエン ピナー
ス(1カ プセル中に プロナーゼ(P)7.5mg,パ
ン クレアチン60;Omgを含有)を 経 口投与 し,
12例に著効或 は有効,1例 に稻 々効,2例 に無
効,と い う極 めて満足すべ き成績を うる ことが
出来 た,
2)投 与法 としては1回1～2カ プセルを1
日3回 食後に内服せ しめた.効 果の最 も顕著な
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